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Q#>A:C87:9G>KLF8CD>ALD:78<88JA878=>B8A:JAGJC9>AK?8AC>F8:LK98F:GJC:GJ:<G=GCERD>N8789RCD898:98:L>ICN:98B9>AK?C=GJ8LLB8?GIG?LRLGJ?8CD8ED8:7G=E98=E>JCD8B=:CI>9FKL8A<EGCL?>FB>J8JCLQ!CNG=<8:AA98LL8A<ECDGLLCKAEQ#DGL8HB89GF8JCGJC9>AK?8L:J8N98=:CG>JF8:LK98F8JCRCD8?>98=:CG>J<8CN88J:JA"!F8C9G?LRLGJ?8CD8EB>C8JCG:=EF8:LK98CD8L:F8CDGJ;R<KCI9>FAGII898JCB89LB8?CG78R>J8u"!yI9>F:;8J89G?B89LB8?CG78RCD8>CD89uyI9>FCD8B9>AK?C=GJ8LB8?GIG?B89LB8?CG78Q*+,-./  1+2/-.3,.45"!  "8:LK98CD8L:F8CDGJ;:L6$  (>FB>J8JC<8?>F8F>98?>FB=8H((  (>FB>J8JC<8?>F8F>98?>FB=8H$!#  (>FB>J8JC?>KB=GJ;GJ?98:L8L"(  (>FB>J8JC<8?>F8F>98?>FB=8H("  (>FB>J8JC<8?>F8F>98?>FB=8HM"(  (>JC9>=I=>NL:98F>98?>FB=8H")#O  KF<89>II:K=CL:JAAGIIG?K=CEGJ?98:L8L#:<=8tQ#D8DEB>CD8L8Ln+/,.45#D88HB89GF8JCN:L<:L8A>JA:C:u:7:L>K9?8?>A8y?>=8?C8ACD9>K;DCD8CN>F:>998=8:L8L>ICD8B9>AK?C=GJ8GJ:IGJ:J?G:=GJLCGCKCG>JQ#>8JLK98CD8A:C:7:=GAGCERCD8:7:L>K9?8?>A8F8C9G?L>I?>=8?C8AA:C::98F8:LK98ACNG?8R>J?8KLGJ;(>A89>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)*(+,-./01-230-124.54.2,367-1018-9-14:;+0+4<0=1<09034>0<:1=./*+3=>10"%*?4;-9-%09034>0;1@,=+,=.+3:<01(:790;1=4.*</0+3=0.224@4;A@=2,-9-14:;+0+4<0124;0<=.2,0;0>41=24;68$,0<-2-?;45;0>41=24;6@0;0+430+20<=.2@410>-;-20*+3=>10@4;A1>-+01B0-+,?4;2,0+4;01>4.<=./;030-10CDEBDFG8*-+,@4;A1>-+0=1:10<10>-;-203624+430+22,014:;+0+4<0502;=+18!4;50-1:;050.24?2,0%FB%H-.<%I<0>0.<0.+6502;=+1@0,-90:10<)4<0J;4.-362=K$#*+3=>10>3:/L=.B-.<?4;50-1:;=./2,0;0124?502;=+1@0,-90:10<M-@A24438$,0+430+20<502;=+1?4;742,2=5010;=01CDEBDFG-;00.20;0<=.24"N#OPOOQ(2-2=12=+112-2=12=+-314?2@-;0?4;?:;2,0;>;4+011=./8"2+-.704710;90<2,-2+45>4.0.219-;6=.1=S0=.20;514?2,0.:570;4?502,4<1C#*$MGB-.<-3149-;6=.+4:>3=./=.20;514?.:570;4?>3-2?4;5;0?0;0.+01C%FG-.<.:570;4?-9-0.9=;4.50.2;0?0;0.+01C%HG8$-730I>;49=<01-1:55-;64?2,05-=.20.-.+02-1A1-.<2,0=5>-+214.2,0>;4<:+23=.0+45>4.0.21702@00.2,02@4;030-1014?2,0>;4<:+23=.0->>3=+-2=4.18"21,4@12,-254124?2,0105-=.20.-.+02-1A1@0;0.0@+45>4.0.21<09034>50.28TUVWXYWUWZYX\]Y _^` ]_WYWXaUbbYZXYc d^UaaYaUbbYZXYc ef^ UbbYZXYc<< FI gh iFjH),-./0 FF gj jkj%03020 jj k hi$-730I8$,05-=.20.-.+02-1A1-.<2,0=;=5>-+24.+45>4.0.21$,0+45>4.0.21=.$-730I;0?0;1242,010;90;1=<0->>3=+-2=4.:.=21B0-+,+4.1=12=./4?+45>4.0.2=.20;?-+0C?-+-<0GBS0;44;54;07:1=.01147l0+21-.<<-2--++01147l0+218$,0;01:321?;452,02-7301,4@2,-254124?2,0105-=.20.-.+02-1A1@0;0-<<=2=4.4?2,0.0@?:.+2=4.-3=2=018%=?0;0.25-=.20.-.+02-1A1-.<+,-./01=.2,014:;+0+4<0,-90<=??0;0.2=5>-+24.2,0>;4<:+23=.0+45>4.0.218(450+,-./01-;034+-3=S0<-.<2,06<4.42-?0+242,0;+45>4.0.21C?-+-<0G4?2,0>;4<:+23=.0@,0;0-142,0;1-?0+2-.:570;4?+45>4.0.21C<-2--++01147l0+21B7:1=.01147l0+21G8mn pWUd\aVa$,=110+2=4.>;010.212,012-2=12=+-3-.-361=14?2,0<-2-@0,-90/-2,0;0<8".2,=112:<6@0?4+:14.=.9012=/-2=./2,0+->-7=3=264?J3-2?4;501>4.1=7=3=26CJG502;=+2410;90-1=.<=+-24;4?->>3=+-2=4.+45>4.0.2+,-./0-7=3=2681=.<=+-20<0-;3=0;=.(0+2=4.ECqYdUXYcr_qsG-.<=.tjjuBtIuB5-.612:<=01,-90-3;0-<6=.9012=/-20<2,0-.<+4:>3=./C)-B)0G502;=+1?4;2,=1>:;>410B,4@090;B2,0502;=+12450-1:;0+4:>3=./702@00.>;4<:+23=.0->>3=+-2=4.+45>4.0.21-.<2,0=;;0?0;0.+0-;+,=20+2:;0=5>3050.2-2=4.C>3-2?4;5G,-1.42700.:10<-1->;0<=+24;4?>;4<:+2+45>4.0.21+,-./0-7=3=268?20;2,0-.-361=1B@0-11:502,-2+,-./0-7=3=264?->;4<:+23=.0->>3=+-2=4.+45>4.0.2=17020;-110110<=.20;514?+4:>3=./502;=+1-1+4:>3=./502;=+150-1:;02,0<0/;0024@,=+,+45>4.0.21<0>0.<4.>;4<:+23=.0 ;0?0;0.+0 -;+,=20+2:;0 =5>3050.2-2=4. C>3-2?4;5GB0K20;.-32,=;< >-;26+45>4.0.21-.<242,0-9-0.9=;4.50.28$,010<0>0.<0.+=015-670:10<24-110112,0=5>-+24?+,-./0-1+,-./014?-.0K20;.-32,=;<>-;26+45>4.0.25-6=5>-+2->>3=+-2=4.+45>4.0.2+3-11012,;4:/,2,0<0>0.<0.+=018+3-117034./=./24-+45>4.0.22,-2=1+4:>30<2442,0;0K20;.-3+45>4.0.21=110.1=2=9024+,-./01-.<-1-;01:32=270+450154;0<=?=+:32245-=.2-=.8),-./0-7=3=264?-+3-11C-.<,0.+0->;4<:+23=.0+45>4.0.2=27034./124G<0>0.<14.2,0.:570;4?+,-./01;0v:=;0<-.<2,0=5>-+214?2,010+,-./01;03-20<2442,0;<0>0.<0.2+3-11018#4;0->>3=+-2=4.+45>4.0.2+3-11<0>0.<0.+=014.2,0>3-2?4;5+45>4.0.2+3-1101;-2,0;2,-.4.42,0;2,=;<>-;264;0.9=;4.50.2+3-1101B1://0121-7020;+,-./0-7=3=268$,0;0?4;0B2,0>;4>410<502;=+1CJG2,-2+->2:;02,0<0>0.<0.+=01-54./->>3=+-2=4.+3-1101-.<42,0;0K20;.-3+45>4.0.21-;00K>0+20<24,-902,0-7=3=264?>;0<=+2=./+,-./0-7=3=264?-14?2@-;0>;4<:+23=.0?4;7:1=.011->>3=+-2=4.18
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